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The Croatian readership already knew about and bought German picturebooks, 
called Bilderbucher, at least as early as in 1815. On the list of books for that year that 
could be bought at the Zagreb bookshop owned by Franjo Župan, there was the 
following title: A B C und Bilderbuch für kleine Knaben, mit französischem Text [A B C 
and a Picturebook for Little Boys, with French Text]. Five years later, in 1820, Franjo 
Rudolf ’s Zagreb bookshop had at least ten new Bilderbuch titles to offer.
In the following decades, the Croatian readership became accustomed to this new 
kind of luxuriously illustrated children’s book mostly aimed at the youngest of readers, 
so there was a need to translate the German word for this object into Croatian. Thus, in 
1854, Rudolf Fröhlich (Veselić) translated the word “Bilderbuch” as “knjiga s kipovi” ‘a 
book with images’ in his Rěčnik ilirskoga i němačkoga jezika [A Dictionary of Illyric (i.e. 
Croatian) and German].1
Nevertheless, when the Pest publisher Alajos Bucsánszky2 issued a richly illustrated 
version of the Bible for children, and that in Croatian, the Society of the Spiritual Young 
People of the Đakovo Seminary, which translated the text from German, named the 
book using another term for “image”, i.e. “obraz” rather than “kip”3: Mala obrazna 
Biblia [A Small Bible in Pictures],4 fully titled Mala obrazna Biblia ili Poglaviti dogadjaji 
Staroga i Novoga zakona: prědstavljeni u 90 obrazih [A Small Bible in Pictures or The 
Main Events of the Old and New Testament: Presented in 90 Pictures].5 The picturebook 
1 The dictionary was published in Vienna in two volumes, the first being the Illyric – German 
dictionary (1853), and the second the German – Illyric dictionary (1854). The term “Illyric” refers 
here to Croatian. At the time, the name was widely adopted by Croatian men of letters who were 
engaged in the standardisation of the Croatian language. The dictionary was issued by Albert 
Andreas Wenedikt (1820 – 1896), a Viennese publisher dealing in “Slavic books”, as stated on the 
title pages of both volumes.
2 Alajos Bucsánszky [Hungarian transcription], Alojzije (Vĕkoslav) Bučansky [Croatian transcription] 
(1802 – 1883) was a printer and publisher in Bratislava of Croatian origin, and, from 1847, in Pest. He 
had started publishing children’s books in 1830. (Source: Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i 
Šokaca. [Knj.] 4, Bu [gl. ur. Slaven Bačić]. – Subotica: Hrvatsko akademsko društvo, 2005). 
3 Both expressions are archaic today, and neither is used to express the meaning of ‘image’ or ‘picture’ 
any more. “Obraz” means ‘cheek’, or, figuratively, ‘honour’, and “kip” means ‘statue’.
4 Originally, the book was created by the Hungarian author Alajos Grynaeus in 1853, titled Kis képes 
biblia, vagy az ó- és új-szövetségnek főábrázolatai kisebb gyermekek számára. 40 képpel [A Small Bible 
in Images, or the Main Depictions of the Old and New Testaments, for Younger Children. With 40 
Pictures]. Alajos Grynaeus (1804 – 1860) was a Doctor of Theology, a priest, and a Catholic writer 
from Pest, who obtained his university education in Vienna. 
5 The full entry in the catalogue of the National and University Library in Zagreb reads: “GRYNAEUS, 
Alajos. Mala obrazna Biblia ili Poglaviti dogadjaji Staroga i Novoga zakona: prědstavljeni u 90 
obrazih: mladeži slavjanskoj prikazana od Duhov. mladeži Sěm. diakovačkog prev. iz nemačk.; izvor. 
magjar. po Věkoslavu Grynaeus. – U Pešti: V. Bučansky, 1854. ([Budapest]: [s. n.]). – [48] str.: ilustr.; 
18 cm. Izv. stv. nasl.: Kis képes Biblia vagy Az Ó és Új szövetségnek főábrázolatai: kisebb gyermekek 
szám.: 90 képpel. – Izv. oblik autorova imena: Alajos Grynaeus. – Tekst i na unut. str. om. listova”.
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was also published in some other languages spoken in the Austrian Empire, such as 
Hungarian, German, Slovak, Ukrainian and Romanian. 
This book, published in 1854, is the first picturebook in the Croatian language.
Thereby, these two issues appear as particularly important:
(1) The year 1854 and the publication of Mala obrazna Biblia are here taken as 
the beginning of the development of the Croatian picturebook. However, one needs 
to bear in mind that the arrival of the Croatian picturebook had been in preparation 
for decades through the formation of the concept in the minds of the Croatian readers 
and through awareness that this concept needed to be properly named. The difference 
between an illustrated book and a picturebook was clearly understood, and the latter, 
as a new phenomenon, needed an appropriate term. Until the mid-19th century, several 
suggestions had been offered, such as slikaruša or slikovnjak, based on the word “slika” 
‘picture’. With the arrival of the first Croatian publisher of picturebooks and illustrated 
children’s books, Lavoslav Hartmán, the disagreements over the proper word were 
resolved and the word “slikovnica” ‘picturebook’ became standard (see the section Dusty 
Covers dedicated to this publisher and his illustrated publications and picturebooks 
published in Libri & Liberi in 2015).6 
(2) To find the first Croatian picturebook, it was necessary to widen the territory of 
interest, to step out of the Croatian borders, and acknowledge the specific historical and 
political frame where it appeared. The search needed to expand from the territory of 
Croatia to the territory of the Austrian Empire,7 and to find a publisher strong enough 
to be able to issue an expensive book also in Croatian, thus increasing the print run of 
the same set of images and lowering the final cost of the project. Indeed, such a publisher 
was not located in Croatia, and the market was the whole Empire. When the Croatian 
publisher Hartmán issued his first Croatian picturebooks (Domaće životinje i njihova 
korist [Domestic Animals and their Benefits], 1863, and Mala zvěrnica za zabavu i pouku 
mladeži [The Little Bestiary for the Entertainment and Education of Young People], 
1864), he needed to adopt the same strategy as Alajos Bucsánszky’s about ten years 
earlier: he published portions of the print run of each of these titles in German, Serbian 
and Hungarian, and thus sold his picturebooks on the whole territory of the Austrian 
Empire. In the very beginnings, a sufficiently large readership was needed to justify the 
production of expensive, richly illustrated children’s books such as picturebooks.
The facsimiles of the whole picturebook Mala obrazna Biblia (1854) can be found 
on the following pages.
 Acknowledgments
The book Mala obrazna Biblia [A Small Bible in Pictures] from which the following 
facsimiles have been reprinted is in the public domain. It belongs to the Croatian National 
and University Library in Zagreb, where the facsimiles were made. We are grateful to the 
Library and its employees for their kind assistance.
6 “Lavoslav Hartman: The Publisher Who Knew Pictures Matter” = “Lavoslav Hartman: nakladnik 
koji je znao da su slike važne”, Libri & Liberi 4 (2): 433–462.
7 At that time, i.e. in the mid-19th century, Croatia was one of the states within the Austrian Empire. 
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Hrvatska je čitateljska publika najkasnije do 1815. znala za njemačke slikovnice, 
pod nazivom Bilderbuch, i kupovala ih. Naime, u popisu knjiga koje su se te godine 
mogle kupiti kod Franje Župana nalazimo naslov A B C und Bilderbuch für kleine 
Knaben, mit französischem Text [A B C i slikovnica za male dječake, s francuskim 
tekstom]. Pet godina poslije, 1820., zagrebački je knjižar Franjo Rudolf u svojoj knjižari 
pored Krvavoga mosta u Zagrebu već nudio najmanje deset novih Bilderbuch naslova.
U idućim se desetljećima čitateljska publika toliko navikla na tu novu vrstu 
luksuzno ilustriranih dječjih knjiga namijenjenu najčešće najmlađoj publici da se 
pojavila potreba za prijevodom njemačke riječi koja ju označuje i na hrvatski. Tako je 
Rudolf Fröhlich (Veselić) 1854. u Rěčniku ilirskoga i němačkoga jezika1 njemačku riječ 
Bilderbuch preveo kao „knjiga s kipovi“. 
Ipak kad je 1854. peštanski nakladnik Alajos Bucsánszky [Bučansky]2 objavio 
bogato ilustriranu verziju Biblije namijenjene djeci i na hrvatskom jeziku, Zbor duhovne 
mladeži sjemeništa đakovačkoga, koji je preveo knjigu s njemačkoga, dao joj je naslov 
Mala obrazna Biblia,3 punim naslovom Mala obrazna Biblia ili Poglaviti dogadjaji 
Staroga i Novoga zakona: prědstavljeni u 90 obrazih.4 Knjiga je osim na hrvatskom 
objavljena i na nekim drugim jezicima kojima se govorilo na području Austrijskoga 
Carstva: mađarskom, njemačkom, slovačkom, ukrajinskom i rumunjskom. 
Upravo ta knjiga, objavljena 1854., predstavlja prvu slikovnicu na hrvatskom 
jeziku. 
Pri tom određenju važno je imati na umu sljedeće: 
(1) za početak hrvatske slikovnice nominalno smo uzeli 1854. i Malu obraznu 
1 Rěčnik ilirskoga i němačkoga jezika (Pèrvi iliti ilirsko-němački dio, 1853., Drugi iliti němačko-ilirski 
dio, 1854.) izlazi u Beču, „troškom A. A. Venedikta, slavenskoga knjigara“, tj. u nakladi Alberta 
Andreasa Wenedikta (1820. – 1896.).
2 Alajos Bucsánszky, Alojzije (Vĕkoslav) Bučansky (1802. – 1883.) tiskar i nakladnik hrvatskih korijena 
u Bratislavi, a od 1847. u Pešti. Od 1830. objavljuje i dječje knjige. (Izvor: Leksikon podunavskih 
Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 4, Bu [gl. ur. Slaven Bačić]. – Subotica: Hrvatsko akademsko 
društvo, 2005. 
3 Izvorno je knjigu napisao Mađar Alajos Grynaeus 1853., pod naslovom Kis képes biblia, vagy az ó- és 
új-szövetségnek főábrázolatai kisebb gyermekek számára. 40 képpel [Mala Biblija u slikama ili glavni 
prizori Staroga i Novoga zavjeta za mlađu djecu. S 40 slika.]. Alajos (Vjekoslav) Grynaeus (1804. 
– 1860.) bio je doktor teologije, svećenik i katolički pisac iz Pešte, koji je sveučilišno obrazovanje 
stekao u Beču.
4 Cjeloviti unos u katalogu Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu glasi: „GRYNAEUS, Alajos. 
Mala obrazna Biblia ili Poglaviti dogadjaji Staroga i Novoga zakona: prědstavljeni u 90 obrazih: 
mladeži slavjanskoj prikazana od Duhov. mladeži Sěm. diakovačkog prev. iz nemačk.; izvor. magjar. 
po Věkoslavu Grynaeus. – U Pešti: V. Bučansky, 1854. ([Budapest]: [s. n.]). – [48] str.: ilustr.; 18 cm. 
Izv. stv. nasl.: Kis képes Biblia vagy Az Ó és Új szövetségnek főábrázolatai: kisebb gyermekek szám.: 
90 képpel. – Izv. oblik autorova imena: Alajos Grynaeus. – Tekst i na unut. str. om. listova.”
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Bibliu. No izričući to prvenstvo stalno moramo imati na umu da se dolazak hrvatske 
slikovnice pripremao desetljećima stvarajući u svijesti hrvatskoga čitatelja predodžbu 
kojoj je trebalo dati i ime. Jasno se osjećala razlika prema ilustriranoj dječjoj knjizi i 
potreba da se novu književnu pojavu obilježi primjerenim nazivom. Još će se do 
sredine šezdesetih godina 19. stoljeća pojavljivati razni prijedlozi poput „slikaruše“ 
ili „slikovnjaka“, ali onda će se pojavom prvoga hrvatskoga nakladnika slikovnica, 
Lavoslava Hartmána, dvojbe oko njezina naziva razriješiti i standardizirati (usp. prilog 
o tom nakladniku objavljen u rubrici Baština u Libri & Liberi 2015. godine).5
(2) da bismo pronašli prvu hrvatsku slikovnicu bilo je potrebno proširiti 
prostorno područje potrage, izići izvan okvira hrvatskih granica te uočiti konkretni 
povijesni državni okvir u kojem se pojava hrvatske slikovnice dogodila. Potragu je 
trebalo započeti u okviru Austrijskoga Carstva6 gdje je trebalo naći financijski dovoljno 
jakoga nakladnika kojemu bi se isplatilo izdati skupu slikovnicu i na hrvatskom jeziku 
podižući tako nakladu istoga kompleta slika i smanjujući u konačnici cijenu knjige. 
Kada je Hartmán objavio prve slikovnice na hrvatskom (Domaće životinje i njihova 
korist, 1863. i Mala zvěrnica za zabavu i pouku mladeži, 1864.) morao je učiniti isto 
ono što je desetak godina ranije bila praksa Alajosa Bučanskoga: dio naklade otisnuo 
je na njemačkom, srpskom te na mađarskom jeziku i tako prodavao svoje slikovnice na 
cijelom području Austrijskoga Carstva. Na samim se početcima jednostavno moralo 
doći do dovoljno brojne čitateljske publike koja bi omogućila tržišnu opravdanost 
skupe, bogato ilustrirane dječje knjige kakva je slikovnica.
U nastavku donosimo faksimile cijele slikovnice Mala obrazna Biblia (1854.). 
Zahvala
Knjiga koju ovdje predstavljamo javno je dobro, a dio je fonda hrvatske Nacionalne 
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, gdje su izrađeni i faksimili. Zahvaljujemo Knjižnici i 
njezinim djelatnicima na ljubaznoj pomoći.
5 „Lavoslav Hartman: The Publisher Who Knew Pictures Matter” = „Lavoslav Hartman: nakladnik 
koji je znao da su slike važne“, Libri & Liberi 4 (2): 433–462.
6 U to vrijeme, dakle sredinom 19. stoljeća, Hrvatska je u sklopu Austrijskoga Carstva.
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